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ABSTRAK 
Flow adalah keadaan ketika seseorang dapat melakukan efisiensi kognitif dan 
merasakan kenikmatan intrinsik hingga dirinya merasa menyatu dengan aktivitas 
yang sedang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
pengalaman flow pada penulis puisi. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
dengan metode Kualitatif Fenomenologis dimana pengumpulan data diperoleh 
dengan wawancara semi terstruktur. Kriteria informan dalam penelitian ini yaitu 
seorang penulis puisi dan atau penyair. Cara menentukan informan dalam 
penelitian ini dengan menggunakan teknik sampling purposive. Berpuisi bukan 
hanya sekedar menuliskan pengalaman pribadi menggunakan bahasa yang indah, 
namun puisi juga memiliki makna di dalamnya. Hasil yang diperoleh dari 
penelitian ini yaitu pengalaman flow pada penulis puisi akan hadir ketika adanya 
keseimbangan antara ketrampilan yang dimiliki dengan tantangan yang dihadapi 
akan memotivasi penulis puisi untuk terus berkarya. hal ini diperkuat dengan 
tujuan yang jelas dan sarana prasarana penunjang yang tersedia serta didukung 
dengan adanya umpan balik yang diterimanya baik secara langsung maupun tidak 
langsung, akan menhadirkan kinerja yang spontan dan otomatis. 
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ABSTRACT 
Flow is a state when a person can perform cognitive efficiency and feel intrinsic 
pleasure until he feels one with the activity he is doing. This study aims to 
describe the flow experience of poetry writers. The research method used is the 
phenomenological qualitative method where data collection is obtained by semi-
structured interviews. The criteria for informants in this study were a poet writer 
and / or poet. How to determine the informants in this study using purposive 
sampling technique. Poetry is not just writing personal experiences using beautiful 
language, but poetry also has meaning in it. The results obtained from this study 
are that the flow experience of the poet will be present when there is a balance 
between the skills possessed and the challenges faced will motivate the poet to 
continue working. this is reinforced by clear objectives and the available 
supporting infrastructure and supported by the feedback it receives either directly 
or indirectly, will bring spontaneous and automatic performance. 
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